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Abstract 
The 1st Youth Olympic Games 201 (YOG) was held in Singapore from August 14 
to 26. This study reviwd the background behind the establihmn of the YOG and 
anlyzed the strategies of the International Olympic Comite and Singapore toward and 
throug YOG. We then caried out the discusion on the strategies J apn should consider 
for efectively utilization of the YOG as one of the pathways for a long-term athlet 
devlopmen t. Finaly ， the recomendations wer drawn as folwing ; a) J apn neds a 
strategic planig to win medals in YOG as a pathway for the futre Olympic Games ， b) in 
conjuction with the elite coah devlopmnt progams ， coah should be recognizd as an 
importan role withn YOG ， c) J apn Olympic Comite (J OC) should provide educational 
program prio to YOG as its responiblty ， d) JOC neds to devlop the straegy 
around YOG for perfomanc enhacemnt ， e) it is esential to consider hosting YOG as 
international strategy. 
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はじめに
2010 年 8月国際オリンピック委員会(以下 IOC)
は、新しい国際総合競技大会を新設した。対象者
をユース世代 (14 歳~ 18 歳)とした大会名は、ユー
スオリンピックゲームズ(以下 YOG) と命名さ
れた。YOG の招致には 207 年 8月に 9 都市が立
候補し、 11 月に 5都市に絞られ 208 年 1月にモ
スクワとシンガポールの 2都市に絞り込まれ、 2
月 2 月の IOC 委員の郵送投票の結果、最終的に
第 1 回目の開催都市がシンガポールに決定した九
207 年に中南米のグアテマラで開催された第














情報を収集していたヘ その後、 209 年 6月に
YOG のプレ大会として開催されたアジアユースオ
リンピックゲームズが開催された九 その後も視































2010 年 8月、 IOC は新しい国際大会を始めた。



























IOC が新しい大会を創設するのは、 1924 年に開
始された冬季オリンピック以来となり、 YOG に対
するジャック・ロゲ会長の強い思いが感じられる。
1 - 1近年の国際オリンピック委員会 (IOC) の
動向(表1)





















た IOC 19 次総会において、ジャック・ロゲは
YOG の承認を満場一致で取り付けることに成功し
た。208 年 2 月、 YOG の開催地がシンガポール
に決定したlヘ
209 年 10 月に開催された IOC 121 次総会では、
IOC オリンピックコングレスの提言(社会におけ
るオリンピック・ムーブメント)がなされた 11 )。
209 年 10 月には、 IOC は国連のオブザーパー
資格加 を得たへこれにより、国連のミレニアム
開発目標へのスポーツを通した協力を公に進める
ための体制が整った。さらに、 201 年 5月、国連













IOC 19 次総会 YOG 開催を承認
208 年 YOG 開催地決定 (9 都市が立候補:シンガポールへ)
b叩竺J由主性ブザー パー 資格を得る 一
IOC 121 次総会 IOC オリンピックコングおレスの提言
1沼翌二!竺フォーラ全関空
201 年 第1回YOG 開催(シンガポール)
表1.近年の国際オリンピック委員会の動向
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の 51 %、イスラム教が 15% 、キリスト教 15% 、












































IOC が創設した YOG の第 1回夏季競技大会は、
201 年 8月 14 日(土) ~ 26 日(木)の期間シン
ガポールにおいて開催された。対象となった参加
競技者は、年齢が 14 歳から 18 歳の若者であった。
← 4 
YOG には、 205 カ国・地域から 26 競技 201 種目
に 3，528 名の競技者が参加した。日本は、 71 名(男
子 25 名、女子 46 名)の競技者が 16 競技に参加し
た(写真1:ポスター) 。
写真1 有脚 ":;PQ li l"T ， C υιTt.f肌 1 
9 M 号Zfc m ょァー 1 
.!B nUM t;. →司 〆織剛 J 、




YOG のキーワードは「卓越 (Excelence) J I友





ない可能性があるとの情報が、 209 年 9 月の




























かったところもあるが、次回は違うだろう J 17) と
指摘した。










て、 7 つのフォーマットで構成され全体で 50 以上
の活動プログラムが準備されていた 18) 図1) (写
真 2，3) 0 
7つのフォー マット
~~⑬③1 
EhaarntFmMot h ng DAl%ct 臥w'iev FV C凶tiWt reo v1d ，ll a9e c。Pmromj Eun1 iW 
φφ⑤ 
AEruts iMa m陀d Ad isvleanntd urE ExJpol uo rrnaehy on 
Culture & Education 
hto:lww.s i門0. ロ。re20 10.s ロDu bllc/sα2010e n.html から作成
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選手村におけるカルチャー ・エデュケー ション・プログラム(CEP)
2 - 3 オリンピックとの違い
208 年に開催された北京オリンピック(夏季
大会)は、 204 カ国・地域から 28 競技 302 種目に





















終われば帰国する D しかし、 YOG では参加する
アスリートとコーチは、全日程期間選手村-に滞在
- 6 






YOG のキーワードは「卓越 (Excelence) J I友情































シンガポー ルでは、 201 年に自治・青年・スポーツ
省より、「スポーツ振興に関する提言」が出された
rReport of the Comite on Sporting Singapore : 




3 - 2 - 1スポーツハブ構想
スポーツハブ構想については、 JIS 情報研究部
のプロジ、ェクトにおいて、3回の渡航(208 年 12 月、




































209 年 10 月に行開催された第 121 次 IOC 総会
上の 2016 年夏季オリンピック招致において IOC
は、世界のリーダーとされているアメリカの大統
























3 - 4 国際動向の中で考える日本の戦略
オリンピックに一度でも参加した者や観戦に










IOC はアメリカ、アフリカ、南米を含む 17 か国
が将来ユースオリンピック (YOG) を開催するこ



































4) NOC として YOG をどの様に位置づけていくの
か、戦略が不可欠である。






























言権があり、国際赤十字や欧州連合 (E U) 
もこの資格を有している O
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